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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Douglas, Growing in tall grass. Douglas
County Conservation Area. Legal: Sec. 36, R10E, T15N, 1972-07-06, Phillippe, Loy R., 1618,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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